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Network Literacy Constitution and Its Realization in the Perspective of
Teacher’s Professional Development
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[Abstract] The challenges to the profession of teacher in the age of“Internet +”are mainly embodied in three
aspects, namely, education teaching idea, teaching capability and teacher’s knowledge authority. Internet think⁃
ing, retrieval of network information, the ability to select and integrate, capability to apply network technology,
and network morality are the main constituents of Internet literacy of teachers, which are key components of the
ability of teachers and important conditions to further elevate and develop the profession of teacher. Regenera⁃
tion of learning ideas and formation of network behavioral habits are the main path for teachers to self-actualize
their Internet literacy based on their needs for independent development of the profession.
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